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~3主力ずさきF
平成12年11月17日は噴火開始から 10周年、平成13年 6月 3日は死者・行方不明者43人



























































































平成 12年 11月 17日は、雲仙普賢岳の噴火開始から 10年の節目にあたり、島原市を中







































10歳代 。(0%) 1 (4.2%) 
20歳代 8 (16.7%) 8 (33.3%) 
30歳代 8 (16.7%) 4 (16.7%) 
40歳代 7 04.6%) 5 (20.8%) 
50歳代 13 (27.1%) 4 (16.7%) 
60歳代 10 (20.8%) 2 (8.3%) 




























































(N=48) (N=24) (N=72) 
農林業 5 (10.4%) 。(0%) 5 (6.9%) 
漁業 2 (4.2%) 。(0%) 2 (2.8%) 
白営工業 2 (4.2%) 。(0%) 2 (2.8%) 
自営商業 3 (6.3%) 2 (8.3%) 5 (6.9%) 
公務員 9 (18.7%) 6 (25.0%) 15 (20.8%) 
会社員 13 (27.0%) 11 (45.8%) 23 (32.0%) 
専門職・自由業 2 (4.2%) 。(0%) 3 (4.2%) 
家庭婦人 6 02.5%) 2 (8.3%) 8 (11.1%) 
学生 。(0%) 3 (12.5%) 3 (4.2%) 
無職 6 02.5%) 。(0%) 6 (8.3%) 
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図 l 島原市の復興状況
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図 2 火山観光化の評価
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n J間見活動の先安 135. 4% 
地護保険への加入促進
島原半島外 (N~ 2.0 
滋滋奴奴多;141.a 




































計画(がまだす計画)，全 133頁， 1997.3 
2)高橋和雄:雲仙火山災害における防災対策と復興対策一火山工学の確立を目指して一，九
州大学出版会， p. 311. 2002.2 
3)文献 2)のpp.450-453 
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2 .論文 4 
3 報告・その他 . . . . . . . . . . . . . 8 
4 講演 . . . . . . . . . . . . . 9 
5 単行本 . . . . . . . . . . . . . 
6 .雑誌 1 1 
7 .県政だより、広報しまばらおよび広報ふかえ 1 2 
8 .ビデオ、 CD、絵はがき・・・・・・・・・・・・・ 1 9 
9 .地図 1 9 
1 0 .パンフレット 1 9 









清水 洋:太凶一也教授の業績について， pp.7-8 
行政
高田 勇:我らの羅針盤， pp. 9-10 
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中尾秀人:普賢岳観測飛行， p.35 







甲斐 茂:rニュースデスクの太田所長への閏想 J， pp.48-50 









宮崎遼一:お疲れさま ご苦労さまでした， pp.71-72 
矢加部和幸:とうとう噴火したよ， pp.73-74 
八谷昌幸:実戦・・・防災講座， pp. 75-76 
吉田賢治:r聞き書き・普賢岳鳴動す J， pp.77-78 
研究機関
須藤 茂:雲仙火山噴火災害前段階の太田先生， pp.79-80 
須藤靖明:太田さんの思い出， pp.81-83 
高橋和雄:長崎から見た太田先生， PP.84-89 
田中義和:太田先生の想い出， pp. 90-92 
中国節也:普賢岳噴火と太田先生の思い出， PP.93-97 
山口 敬:太田先生退官おめでとうございます， pp.98-99 




内田和協:お疲れさまでした， p. 110 
梅林稔子:所員を大切にされた太田先生， p. 111 
本多智江子:太田先生との出会い， p.112 





全 107頁， 1999.8 
178) (財)雲仙岳災害対策基金:たくましく復興への歩み 基金事業助成実績 7 平成 3年





馬越孝道:雲仙普賢岳・山頂地震活動， pp. 35-44 















186) N P 0法人島原ボランティア協議会:普賢岳からのメッセージ 災害ボランテイアの
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41)長崎大学 f火山と災害 j 教育研究グループ:火山 雲仙普喪岳がもたらしたもの，
長崎出島文庫，会293頁. 2000.4 
42)内嶋善之助:戯戯 沈黙する定点，全1191'{， 2000.6 
43) r雲仙・普賢岳噴火災害を体験して J編集委員会:雲仙・普賢岳噴火災害を体験して












7 _ 民雪~j1主夫三、より、よ友幸辰しま Lまら、 J二五幸反 A、ヵ、〆乞
県政だより NEWながさき
106) 雲仙岳噴火災害農地復旧・復興事業が完了， No.533， p.IO， 1999.3 
107) 島原深江町道路が開通， No.534， p.I0， 1999.4 
108)普賢岳を眺めながら走り初め， No.534， p.15， 1999.4 
109) ょうこそ、がまだすアグリ王国ヘ， No.534， p.14， 1999.4 
110) rがまだす計画Jに農協合併が追加， No.535， p.ll， 1999.5 
111)雲仙岳災害記念館(仮称)整備事業， No.536， p.12， 1999.6 
112)被災校舎を一般開放， No.537， p.15， 1999.7 
113) 災害からの自然再生~焼山園地と団代原キャンプが完成， No.538， p.II， 1999.8 
114)平成13年度中の開院をめざして~県立島原温泉病院の建て替え始まる No.539，
p.ll， 1999.9 
115 )平成新山のふもとにスポーツ・文化の拠点が誕生， No.539， p.14， 1999.9 
116 )全国初の無人化施工~水無川流域治山ダムが着工， No.541， p.I0， 1999.11 
117)深江町立大野木場小学校の新校舎が落成， No.545， p.ll， 2000.3 
118)雲仙グリーンロードが全線開通， No.545， p.12， 2000.3 
1998 nagasaki 長崎県政この 1年
1 )島原港に新ターミナル完成， p.l1， 1999.2 
2 )水無)11号砂紡ダムが完成，大手川河川改修・砂防事業が完了， p.15， 1999.2 
3) r防災の森」造成記念植樹，緑のダイヤモンド計画事業， p. 17， 1999.2 
4 )島原温泉病院の基本計画まとまる， p. 22， 1999.2 
1999 nagasaki 長崎県政之の 1年
5 )島原地域行動再生計画(がまだす計画) ， p.15， 2000.3 
見せますながさき， 99 




283) よみがえる農地水無川流域の農地復旧・復興事業が完了， No.538， p.4， 1999.2，3 
284) よみがえれ!ふるさと， No.538， p.5， 1999.2，3 
2R5) ひょうたん池公園が四月から一部供用開始， No.538，ぃ.18，1999.2，3 
2R6) 復興の願いを込めて島原市「再生の森」っくり植樹祭. '，10.5九日.ド.18，1999.2，:l 
287)新しい時代への飛躍を目指して平成11年度施政方針(抜粋)， No.539， pp.2-7， 
1999.4 
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288) よみがえれ!ふるさと， No.539， p.13， 1999.4 
289) 防災意識を高める， No.539， p.16， 1999.4 
290) 島原深江道路が全線開通，水無大橋が供給開始， No.539， p.22， 1999.4 
291)湧水を生かした観光スポット中央公園が完成， No.540， p.6， 1999.5 
292)道の駅「みずなし本陣ふかえJがオープン， No.540， p.7， 1999.5 
293) よみがえれ!ふるさと， No.540， p.9， 1999.5 
294)緑あふれるふるさとを， トロッコ列車が走る， No.540， p.12， 1999.5 
295)冥福を祈る r水無大橋Jの名付け親， No.540， p.13， 1999.5 
296) コンテストの入賞作品決まる， No.540， p.18， 1999.5 
297)魅力ある観光地を目指して 平成10年観光客動態調査， No.541， pp.2-5， 1999.6 
298) よみがえれ!ふるさと， No.541， p.ll， 1999.6 
299) 万全を期して， No.541， p.13， 1999.6 
300) おしが谷の治山ダム， No.542， p.3， 1999.7 
301)よみがえれ!ふるさと， No.542， p.5， 1999.7 
302)緑いっぱいの山ヘ， No.542， p.11， 1999.7 
303) あの火砕流から 8年 6.3いのりの日，いのりの日バスツアー、第五小学校に災害資料
展示室がオープン， No.542， p.18， 1999.7 
304)建設進む島原復興アリーナ， No.543， p.3， 1999.8 
305) r水J は限りある貴重な資源です， No.543， pp.6-7， 1999.8 
306)湧水を活かした施設「しまばら湧水館Jr中央公園J，No.543， p.7， 1999.8 
307) よみがえれ fふるさと， No.543， p.9， 1999.8 
308)焼山園地がオープン， No.543， p.13， 1999.8 
309) よみがえれ!ふるさと， No.544， p.6， 1999.9 
310)第四小学校の建設に着手， No.544， p.7， 1999.9 
311)住みよいまちづくりを， No.544， p.6， 1999.9 
312)平成13年度の開院を目指して島原温泉病院の建て替え工事始まる， No.544， p.16， 
1999.9 
313)平成12年度の開通を目指して 県道千本木島原港線，平成新山展望園地がオープン，
No.545， p.2， 1999.10 
314) よみがえれ!ふるさと， No.545， p.5， 1999.10 
315)夜空に舞う大輸の華， No.545， p.7， 1999.10 
316)創造的なまちづくりを目指して 市民大学講座， No.545， p.9， 1999.10 
317)熱気あふれるガマタス島原!しまばら温泉不知火まつり， No.546， pp.2-3， 1999.11 
318)来年 3月完成予定 国道251号の導流堤に架かる橋， No.546， p.6， 1999.11 
319) よみがえれ!ふるさと， No.546， p.7， 1999.11 
320) 島原防災の日 眉山崩壊に備えた避難訓練， No.547， p.2， 1999.12 
321) 雲仙普賢岳フェステイバル， 99，自主防災会役員研修会， No.547， p.3， 1999.12 
322)消防殉職者慰霊碑が完成，フィリピンで開催 ， 99火山砂防フォーラム， No.547， p.4， 
1999.12 
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323) よみがえれ!ふるさと， No.547，p.5， 1999.12 
324) r観光島原j を年賀絵はがきで PR， No.547， p.8， 1999.12 
325)平成13年 3月完成予定 広域農道の水無川導流堤に架カ、る橋， No.548， p.3， 2000.1 
326) フラッシュバック， 99 島原の l年を振り返る， No.548， pp.8-9， 2000.1 
327)市町を囲む懇談会， No.548， p.ll， 2000.1 
328) よみがえれ!ふるさと， No.548， p.13， 2000.1 
329) r噴火の仕組みJ解明へ，島原港緑地公園が完成， No.548， p.15， 2000.1 
330) '99島原ファンタジア 光が演出する幻想の世界， No.548， p.21， 2000.1 
331)よみがえれ!ふるさと， No.549， p.5， 2000.2 
332)神戸ヘエールを， No.549， p.12， 2000.2 
333)河原橋・六ツ木橋の親柱のデザインが決まる 4月から島原深江道路の中安徳ランプ
を開放， No.550， p.4， 2000.3 
334) よみがえれ!ふるさと， No.550， p.5， 2000.3 
335)絵画を寄贈， No.550， p.12， 2000.3 
336)平成12年度施政方針(抜粋)， No.551， PP.2-6， 2000.4 
337)緑を増やそう， No.551， p.10， 2000.4 
338)掘削を一般に公開， No.551， p.11， 2000.4 
339)市制六十周年，噴火十周年復興記念事業， No.551， p.18， 2000.4 
340)島原市制施工60周年， No.552， PP.2-3， 2000.5 
341)シンボルマーク決定 噴火十年復興記念事業実行委員会が初会合， No.552， PP.2-3， 
2000.5 
342)復興の礎着々と一千本木 l号砂防ダムが完成，中尾川iの改修工事が完成， No.552， p.8， 
2000.5 
343)水無J112号砂防ダムが完成，新たな観光ルートとして期待 島原眉山ロードが全線開
通， No.552， p.9， 2000.5 
344)安中三角地帯嵩上事業が完了，吉岡市長と霜回議長が有珠山噴火災害の見舞・激励に，
No.552， p.10， 2000.5 
345)市町村合併を考える， No.552， p.11， 2000.5 
346)湧水でお茶を堪能， No.552， p.12， 2000.5 
347) 10年を顧みる， No.552， p.13， 2000.5 
348)市制施工60周年「市制の歩み展J， No.552， p.20， 2000.5 
349)魅力ある観光地を目指して 平成十一年観光客動態調査， No.553， pp.2-3， 2000.6 
350)安徳大橋の親柱のデザインが決まる， No.553， p.6， 2000.6 
351)危険箇所を視察，願いを込めて， No.553， p.9， 2000.6 
352)平成十四年度開館予定 雲仙岳災害記念館(仮称)， No.553， p.16， 2000.6 
353)あの火砕流から九年 6月 3日「いのりの日 J， No.554， pp.2-3， 2000.7 
354) 自然にふれながら， No.554， p.8， 2000.7 
355)過去の災害に学ぶ， No.554， p.9， 2000.7 
356)安全・安心なまちづくりを目指して， No.554， p.16， 2000.7 
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357)災害を未然に， No.555， p.8， 2000.8 
358)被災地ヘエール， No.555， p.9， 2000.8 
359)第四小学校が移転 親しんだ学び舎にお別れ・・・， No.555， p.16， 2000.8 
360) 21世紀を担う子供たちが交流， No.556， PP.2-3， 2000.9 
361)スポーツの殿堂島原復興アリーナがオープン， No.556， PP.4-5， 2000.9 
362) 白亜の学び舎第四小学校の新校舎が完成， No.556， p.8， 2000.9 
363) 4年ぶりの盆踊り， No.556， p.11， 2000.9 
364)豊かな湧水の恵みに感謝 島原水まつり， No.556， p.18， 2000.9 
365)われん川を再生， No.557， p.8， 2000.10 
366)砂防事業を体験，年賀はがきに「平成新山と島原城J，No.557， p.9， 2000.10 
367)島原復興アリーナが完成， No.557， p.18， 2000.10 
368)熱気に包まれた三日間 しまばら温泉不知火まつり， No.558， PP.4-5， 2000.11 
369)浜の町土地区画整理事業に着手， No.558， p.9， 2000.11 
370)居山崩壊に備えた避難訓練， No.559， p.2， 2000.12 
371)広げようネットワーク!災害ボランテイア全国大会，雲仙岳災害記念館(仮称)の建設
工事に着手， No.559， p.3， 2000.12 
372) r緑よ匙れ・十年の軌跡」治山フォーラム，しまばら水と住民のシンポジウム， No.559， 
p.6， 2000.12 
373) r観光島原」を年賀絵はがきで PR，No.559， p.7， 2000.12 
374) 2000年がまだせ!コンサート， No.559， p.17， 2000.12 
375)再生の決意新たに 雲仙・普賢岳噴火十年復興記念式典，火山地域の新世紀にむりて
2000火山砂防フォーラム， No.560， p.3， 2001.1 
376)われん川が復元第一工区「ふるさとの泉J が完成，二万本の苗木を記念植樹、水無川
導流堤， No.560， p.4， 2001.1 
377)雲仙普賢岳フェスティバJレ2000，住民主催復興シンポジウム， No.560， p.5， 2001.1 
378) 1本のタスキが思いをつなぐ 島原・雲仙学生駅伝， No.560， PP.6-7， 2001.1 
379) フラッシュバック 2000 島原の l年を振り返る， No.560， PP.8-9， 2001.1 
380)市長を囲む懇談会， No.560， pp.10-12， 2001.1 
381)河原橋が開通， No.561， p.9， 2001.2 
382) 21世紀へのカウントダウン島原ファンタジア， No.561， p.16， 2001.2 
383)緑よよみがえれ 千本木 l号砂防ダムで卒業記念植樹， No.562， p.10， 2001.3 
384)事業着手ヘ向けて r希望の灯り」島原ヘ， No.562， p.12， 2001.3 
385) r安中大橋」が開通， No.563， p.9， 2001.4 
386)砂防指定地利活用計画が進む，水無川i導流堤が完成、安中三角地帯の区画整理事業が
完了， No.564， p.5， 2001.5 
387)人り込み・病泊客数ともに増加1 平成12年度観光零動態調育， 1¥0.565， pp.2<l， 
2001.6 
:l88 )島原市第=三次行政改集大綱を策定一新 Lい時代に対応 Lた行政i宣告fを#1')庄一，百υ.;， fi;， . 
pp.o-8， 2001.6 
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389)観光客にも大人気，笑顔でゴール， No.565， p.ll， 200l.6 
390)叙勲を受賞，緑よよみがえれ， No.565， p.12， 2001.6 




208) まちの動き， No.231， p.4， 1999.2 
209)災害農地復旧・復興事業竣工， 340haよみがえった“被災農地"一記念碑も建立一，
No.231， p.5， 1999.2 
210)春はもうすぐ「葉たばこ Jの種まき， No.231， p.7， 1999.2 
211) <道の駅〉みずなし本陣ふかえ 4月 1日オープン， No.231， p.l1， 1999.2 
212)防災と活性化の“みち" ， No.232， p.1， 1999.3 
213) まちの動き， No.232， p.4， 1999.3 
214)島原深江道路 水無大橋開通， No.232， p.5， 1999.3 
215)第 8分団消防詰所完成~災害からまた lつ復興 No.232，p.6， 1999.3 
216)道の駅「みずなし本陣ふかえ」オープン，島原半島の活力一道の駅からスタートー
No.233， pp.2-3， 1999.4 
217) まちの動き， No.233， p.4， 1999.4 
218)大野木場小新校舎建設に着工， No.233， p.6， 1999.4 
219) まちの動き， No.234， p.4， 1999.5 
220) 自然ウォッチング普賢岳登山に挑戦， No.234， p.4， 1999.5 
221)一火山・砂防学習の拠点一被災校舎を一般公開，永遠の旧校舎、パネルデイスカッシ
ョンー21世紀につなぐふるさとの再生フォーラムを開催， No.234， p.6， 1999.5 
222)大雨・台風 災害は忘れた頃にやってくる， No.235， p.2， 1999.6 
223)戸別受信器の点検をお願いします， No.235， p.3， 1999.6 
224)民話・深江の知恵者ろくべえどんを発刊， No.235， p.6， 1999.6 
225) まちの動き， No.235， p.8， 1999.6 
226) まちの動き， No.236， p.5， 1999.7 
227)ふるさと新鮮市オープン， No.236， p.7， 1999.7 
228)第 3回ろくべえどん祭「ふかえ」が超楽しい， No.236， p.18， 1999.7 
229)上大野木場自主防災会コミュニティ助成事業で防災物品を整備， No.237， p.6， 1999.8 
230) まちの動き， No.237， p.7， 1999.8 
231) r陳J駐日中国大使土石流被災家屋を視察， No.238， p.l， 1999.9 
232)第 3回ろくべえどんまつり~歩行者天国にひと、ヒト、人， No.238， p.2， 1999.9 
233)復興のっち音・醤い新たに一大野木場メモリアルデ -99，No.238， p.5， 1999.9 
234) まちの動き， No.238， p.I0， 1999.9 
235) ー赤松谷地灰一治山ダム工事が着工. No.2~~9 ， p.4. lfJ99.10 
23fi)豊かな漁場を!沈船漁礁を設置， No. 239，ド.5，1 fJ9fJ. 10 
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237) 一報告一 1999火山砂防フォーラム inフィリピン， No.239， p.6， 1999.10 
238) まちの動き， No.239， p.7， 1999.10 
239) まちの動き， No.240，p.3， 1999.11 
240) 'G G ふかえちょう~あの話題・この話題仁詩0.241，PP.2-1J， 1999.12 
241)まちの動き， No.241， p.5， 1999.12 
242)第 16宙産業まつり， No.241， p.6， 1999.12 
243)李主席被災家屋を祝祭， No.242， p.9， 2000.1 
244)新生大野木場小学校 大火砕流から 8年らか月，大野木場小学校の新校舎が完成，
詰0.243，pp.2-3， 2000.2 
245)大野木場小学校の生い立ち，よろとびの“声..， No.243， pp.4-5， 2000.2 
246)“弱生の森"づくりに800人が桜パークに植樹九薬たば之の種まき 今年も愛作を，
No.243， p.6， 2000.2 
247)がんばれ大野木場っ子!歌手の寺井さんグランドピアノを寄贈，長い間ありがとう!
仮設校舎にお別れを告げました，緩パークに卒業記念、の植樹， No.244， p.6， 2000.3 
248)連合長崎桜パークの櫛栽完成， No.245， p.2， 2000.4 
249)横沼町長ら被災地を激励，持0.245，p.4， 2000.4 
250)阿弥陀三尊像を建立 みずなし本陣被災者のめい福&祈り，大野木場情報センター来
場者 5万人達成，安0.246，p.4， 2000.5 
251)戸別受信機の点検をお願いします，災害に備える 防災連絡会議を開催， No.247， p.3， 
2000.6 
252)安全・安心なまちづくりを尽指して一平成12年度建設省雲仙復興工事事務所事業機婆
一， No.247， p.4， 2000.6 
253)国へ要望， No.248， p.4. 2000.7 
254)深江町で写真厳一噴火災害10年を振り返る一， No.249， p.9， 2000.8 
255)第 4毘ろくベえどんまつり 8000人の知恵者で大緩い，琵0.25合. p.2， 20∞.9 
256) みずなし本陣に“ふれあいショップ"オープン， No.250， p.4， 2000.9 
257)薬たばこの買い取り， No.250， p.6， 2000.9 
258)噴火のメカニズムを探る 科学援邸調査，入場者100万人突破ーみずなし本陣ふかえー，
No.251， p.3， 2000.10 
259)噴火から 10年 復興・再生を全国にアピー)¥;，上大聖子木場の f科学挺制j 採取サンブ
ル後一般公開， No.253， p.4， 2000.12 
260)今年も豊作を，持0.255，p.6， 2001.2 
261)島原中央道路杭打式， No.256， p.l， 2001.3 
262)水無JI導流堤完成，大野木場監視所建設， No.257， p.7， 2001.4 
263) r北海道議員j 深江町を視察， No.258， p.6， 2001.5 
建絞劣 雲{出復興だより
14)第 13号(平成 1年 :l月)






































































46) 長崎県:土石流被災家屋保存公園， 2000 
47) 建設省九州地方建設局雲仙復興工事事務所:ふるさとの再生 住民参加による“われん






51) 国土交通省九州地方整備局雲仙復興工事事務所:水無川導流堤着工から完成まで， 2001 
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11  _ 来J子医号幸長道主主君己著書E く望昌二本〉
92)朝日新濁 平成10年(1998年)1月~平成10年(1998年)12月
93) /1 平成11年(1999年)1月~平成11年(1999年)12月
94) 1 平成12年 (2000年)1月~平成121.ド (2000年)12月
95) 島原書奇襲言 平成10年(1998年)1月~平成10年(1号98年)12月
96) /1 平成11年(1999年)1月~平成11年(1999年)12月
97) 1/ 平成12年 (2000年)1月~平成12年 (2000年)12月
98)長崎新関 平成10年(1998年)1月~平成凶年(1998年)12月
99) 1 平成11年(1999年)1月~平成11年 (1999年)12月
100) 1 平成12年 (2000年)1月~平成12年 (2000年)12月
101)西 B本新関 平成10年(1998年)1 fJ-平成10年(1998年)12月
102) 1 平成11年(1999年)1月~平成11年(1999年)12月
103) 1 平成12年 (2000年)1月~平成12年 (2000年)12月
104)毎日新 聞 平成10年(1998年)1 fJ ~平成 10年(1 998年 )12 月
105) 1 平成11年(1999年)1月~平成11年(1999年)12月
106) 1 平成12年 (2000年)1月~平成12年(2000年)12月
107)読売新関 平成10年(1998年)1 fJ-平成10年(1998年)12 fJ 
108) 1 平成11年(1999年)1月~平成11年(1999年)12月
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現職:長崎大学工学部教授(工学博士)
主な著書:雲仙火山災害における防災対策と復興対策
(単著、九州大学出版会、平成 12年)
土木用語辞典(共著、技報堂出版、平成 11年)
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(共著、朝倉書店、平成 9年)
機械工学用語辞典(共著、理工学社、平成 8年)
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